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Resumen: Los procesos de mediación pedagógica e intervención educativa Giraldo, A., y 
Soto, J. (2017) deben garantizar un efectivo desarrollo de estructuras cognitivas Piaget, J., 
Teóricos, A. (1976) que le permitan anclar la información cognoscitiva previa en la formación 
de competencias cognitivas requeridas por el aprehender útil y comprensible en la construcción 
de significados y sentido intelectivo. El presente trabajo analiza a la lúdica cognitiva  como 
un recurso biológico y sociocultural que, mediante sus funciones y procesos le aportan bajo la 
regularidad del pensamiento, razonamiento, creatividad, curiosidad e imaginación al cerebro, 
convertirse en un sistema crítico, creativo, innovador y, altamente complejo en la elaboración 
y reelaboración de elementos nuevos, a partir de las experiencias didácticas emuladas 
en un entorno de enseñanza aprendizaje caracterizado por las habilidades para pensar, 
actuar, discernir, abstraer, comprender y replicar. El investigador se plantea en su objetivo 
general fortalecer estas estructuras cognitivas en el aprendizaje de la geometría analítica en 
los alumnos del tercer año de bachillerato, mediante la intervención de la lúdica cognitiva, 
que estará regulado por la inducción a maestros del establecimiento educativo, así como la 
aplicación de instrumentos de recolección de información primaria que validen la investigación 
y el reconocimiento del estado del arte en función de la información estudiada; participan 3 
docentes del área y 98 alumnos. Donde se concluye que, la inducción al mediador pedagógico 
fortalece el desarrollo de estructuras cognitivas.
Palabras clave ─ Lúdica (JSON-LD), estructura cognitiva (RDF/XML), aprendizaje (RDF/
XML). 
Abstract: The processes of pedagogical mediation and educational intervention Giraldo, A., 
and Soto, J. (2017) must guarantee an effective development of cognitive structures Piaget, J., 
Theorists, A. (1976) that allow him to anchor previous cognitive information in the formation 
of cognitive competences required by the useful and understandable apprehension in the 
construction of meanings and intellectual sense. The present work analyzes cognitive play as 
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a biological and socio-cultural resource that, through its functions and processes, contributes 
to the brain under the regularity of thought, reasoning, creativity, curiosity and imagination, 
becoming a critical, creative, innovative system and, highly complex in the elaboration and 
reelaboration of new elements, from the didactic experiences emulated in a teaching learning 
environment characterized by the abilities to think, act, discern, abstract, understand and 
replicate. The researcher sets out in his general objective to strengthen these cognitive structures 
in the learning of analytical geometry in the students of the third year of high school, through 
the intervention of cognitive play, which will be regulated by the induction of teachers of the 
educational establishment, as well as the application of instruments for collecting primary 
information that validate research and recognition of the state of the art based on the information 
studied; 3 teachers from the area and 98 students participate. Where, it is concluded that, the 
induction to the pedagogical mediator strengthens the development of cognitive structures.
    Keywords ─ Playful (JSON-LD), cognitive structure (RDF / XML), learning (RDF / XML).
Introducción
Para los teóricos Jiménez, C. (2000), Jiménez, A. (2003), Capilla, R. (2016), el aprendizaje es el resultado de las impresiones visuales que capta el sentido de la vista y que, cuando éstas evidencian 
interés se anclan en el cerebro como imágenes que irán sumando información, otras responden a 
acciones psicomotrices desarrolladas a cada momento, como el deporte, la mecánica, las tareas, 
ensayos de la vida real, vivencias, la resolución de problemas de toda índole y en dependencia de la 
edad así; de alguna manera, crecemos en función de las actividades que caracterizan una atmósfera 
socio-cultural, educativa, medio ambiental, e incluso emocional.
Bandura, A., y Rivière, Á. (1982), Yubero, S. (2005), Pérez-González, J. (2012), describen 
al aprendizaje como la dinámica holística Albir, A. H. (1999) y sinérgica entre el pensamiento, 
razonamiento, interpretación creatividad, curiosidad e imaginación, funciones primitivas que 
caracterizan el desarrollo humano Bronfenbrener, U. (1991), en la ejecución de actividades habituales, 
cuya función es la resolución de problemas en el tramado de relación y regularidades en la vida diaria 
y en el contexto específico de desarrollo social formativo.
Y que, para los teóricos Ormrod, J., Sanz, A., Soria, M., y Carnicero, J. (2005), se interrelacionan 
con procesos mentales superiores como el análisis+síntesis = abstracción, en el cumplimiento de 
tareas complejas como la apropiación de información: enseñanza, y la modificabilidad: aprendizaje, 
ligado a escenarios educativos bajo la intervención de un profesional pedagogo formado en una 
cultura universal pedagógica que media su riqueza cognitiva, axiológica y profesional, a través de 
disciplinas como la didáctica, la pedagogía, la sociología, la cibernética y el denominador regentor de 
las ciencias de la naturaleza, fácticas, sociales y otras.
Que, se han ido normando a través de la exigencia generacional-ancestral de las llamadas teorías 
del aprendizaje ya en el espacio institucional el conductismo, Watson, Skinner, Pellón, R. (2013), el 
cognitivismo y/o cognoscitivismo, Piaget/Vygotsky; Jobim, S., & Kramer, S. (2013), constructivismo, 
Carretero, M. (2000), eclecticismo, Fontaine, A. (2017), teorías del cambio conceptual, Ortega, E. 
M. (2000), el conectivismo Siemens, G. (2004), la neuroeducación y la neuroholística. Fuentes, 
H. (2019); así, cada una de ellas, ha contribuido en la educación de niños, jóvenes y adultos, y su 
intervención siempre evidenciará una valía sociocultural.
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Y como menciona Salas, G. (2001), prima, el denominador común  el interés  de aprender a aprehender, 
y que, está ligado a los intereses de los niños y los jóvenes a su vez regulada por la disciplina de sus 
padres, y en los mayores por los intereses socio naturales de convertirse en participadores sociales.
Bajo estas ingentes regularidades, el interés del investigador en conectar un estilo de aprendizaje 
ligado al juego el ludismo cognitivo Giraldo, A., y Soto, J. (2017) en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje Chacón, P. (2008) de la geometría analítica, Anido, M., Có, P., del Sastre, M., y Panella, 
E. (2009), reguladas por las estructuras cognitivas Hitt, F. (2000), mediante espacios cognitivos de 
inducción a los profesores del área en la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves de la ciudad de San 
Miguel, provincia de Bolívar, estudio descriptivo cuyos resultados evidencian aquellos que manifiesta 
Fernández, E. (1971) en la planificación de la enseñanza: desarrollo de destrezas cognitivas, afectivas, 
psicomotrices y volitivas.
El ludismo cognitivo, como menciona Jiménez, V. (1998), responde a experiencias transversales 
sociales enseñanza y sociales aprendizaje Jiménez, Dinello, Alvarado (2000), caracterizadas por la 
recreación cotidiana en el desarrollo humano y normado por dimensilonalidades psíquicas, social, 
cultural, biológica y antropológico social, y hoy en la actualidad incluso tecnológica, coligadas como 
menciona Jiménez, V. (2008), a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana; así, estas 
se asociación desde esta naturaleza recreacional en el cumplimiento de acciones técnicas didácticas 
cuyas actitudes predisponen la corporalidad cognitiva como procesos mentales, y biológicos por las 
cascadas de las moléculas de emociones que estimulan desde la Neurociencia Ortiz, T. (2009) en la 
Neuropedagogía Lúdica Jiménez, C. A. (2003), las bases moleculares como la dopamina, endorfina 
y oxitocina cuando interactuamos de manera espontanea entre pares educativos en este caso y 
comprometen desde estas prácticas culturales a la gratitud y la felicidad que evocan estos eventos.
Tampoco podemos dejar de lado, la experiencia intrauterina cuando el niño juega con el cordón 
umbilical con sus manos, con el ritmo de su cuerpo, cuando patalea al unísono con las voz cómplice 
de su madre, e incluso cuando se ríe de forma espontánea dentro del vientre materno; por tanto, 
sí estas emociones provocadas por el juego son innatas, justifica la neurobiología el equilibrio y 
estabilidad de las bases moleculares mencionadas, de manera que, el alumno sí encuentra satisfacción 
cuando participa en un proceso de aprendizaje desde la cultura del juego.
De esta manera, se garantiza las capacidades para captar, almacenar, procesar y sobre todo 
memorizar información que requieren para promover un dominio cognoscitivo, necesario en el 
desarrollo de destrezas cognitivas que evidencian la apropiación de significados en una determinada 
asignatura, como es el caso de la geometría analítica, donde, es posible apreciar el robustecimiento de 
la inteligencia lógico matemática asume el investigador se nutre la memoria perceptiva durabilidad 
entre 6 y 7 segundos pues, el alumno reconoce movimientos didácticos diferentes a los habituales 
esgrime emociones de felicidad al saber que cambia el micro currículo a un ambiente diferente pero 
interesante y sobre todo agradable.
Cita directa: “También es necesario precisar que la creatividad y el mundo de las emociones 
humanas tienen una estrecha relación con el mundo de la lúdica y del juego. No obstante, 
cabe destacar que las emociones no solo son impulsos, sino que se encuentran diseñadas 
para reforzar químicamente la memoria a largo plazo” Jiménez, V, C A. (1998). Pedagogía 
de la creatividad y de la lúdica. Santafé de Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.
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Metodología
Con la finalidad de promover lógica y sistematicidad al proceso de indagación, el investigador 
se permite poner a consideración la metódica que acompañada a este proceso de investigación, 
objetivación y cumplimiento de las acciones que se verán reflejadas a partir de un proceso revelado 
en las matrices de SENPLADES.
La investigación por el propósito, es aplicada, pues, luego de la identificación del problema de 
investigación, mediante el pilotaje aplicado, es posible emerger mediante una propuesta pedagógica, 
que responde a la participación de ludismo cognitivo durante el proceso de intervención educativa 
con la finalidad de apoyar y aportar al desarrollo de las estructuras cognitivas, de manera específica 
en la disciplina de la geometría analítica en los estudiantes del establecimiento educativo.
La investigación por el nivel, es explicativa, mediante la relación dialéctica que se genera entre la 
intervención educativa y el ludismo cognitivo, hace síntesis en el fortalecimiento de las estructuras 
cognitivas en la disciplina de geometría analítica en los estudiantes, cuya propuesta está marcada 
por la intencionalidad que observa el investigador al reconocer el interés que se va forjando en los 
docentes con la finalidad de aportar en el modelamiento cognitivo de los estudiantes.
La investigación por el lugar, es de  campo, para corroborar el pilotaje de la investigación, el 
investigador consideró necesario aplicar instrumentos de recolección de información primaria a los 
docentes y estudiantes del establecimiento educativo, así como mantener un diálogo con la autoridad, 
con la finalidad de recoger una información que le permita luego de la interpretación de su respectivo 
análisis crítico detallar su problemas que están en correspondencia con el planteamiento del orden 
fáctico.
La investigación por el origen, es bibliográfica, para generar un posicionamiento científico desde 
la abstracción en el análisis y la síntesis de la información que fue recabada desde la investigación 
bibliográfica con teóricos del contexto internacional, latinoamericano, así como las experiencias que 
se marcan en el marco referencial sobre algunos proyectos de investigación que giran en torno a las 
características del orden fáctico planteado en la problématización de la presente investigación y que, 
para ello, fue necesario rebuscar informaciones prudentes en libros, revistas, tesis y direcciones web 
gráficas.
La investigación por la dimensión temporal, es transversal al considerar, que este proceso de 
identificación fáctica del problema, de objetivación, de posicionamiento científico y planificación 
de la intervención educativa mediante un proceso de capacitación en los docentes y estudiantes del 
establecimiento educativo requiere asumir una temporalidad planteada en el problema y en el tema 
de investigación.
Por el tiempo de Ocurrencia, responde a una investigación cuantitativa que contribuyó desde pilotaje 
de la investigación mediante una observación directa y los resultados académicos que se registran en 
el plantel educativo; así como, la participación del mediador pedagógico a partir de la incursión de 
una teoría y un modelo conducente que no respondía los intereses marcados por la significatividad del 
proceso de formación y modelamiento cognitivo y axiológico en los estudiantes del establecimiento 
educativo.
La investigación requiere de la participación de técnicas de recolección de información primaria, y 
que partir de ello fue necesario determinar: Un proceso de observación: a la función mediadora del 
docente y a la intervención educativa durante el proceso docente educativo.
Para viabilizar la operatividad en el proceso de indagación del problema, fue necesario recurrir 
al pilotaje que familiarizó el problema mediante el árbol de problemas y el árbol de objetivos, la 
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aplicación de una ficha de observación al proceso docente educativo; la revisión de los percentiles que 
se observan como una media aritmética de las calificaciones obtenidas por los estudiantes.
En cuanto al Plan de Procesamiento y Análisis o Discusión de Resultados: El Universo y Muestra, 
consideró la participación de tres docentes y noventa y ocho alumnos de la unidad educativa Ángel 
Polibio Chaves de la ciudad de San Miguel de la provincia de Bolívar.
El proceso de inducción, permitió al investigador interpretar las características y factores que son 
determinantes en la facticidad del problema evidenciado a partir del reconocimiento de percentiles 
bajos en el rendimiento académico, así como, permitió evidenciar desde la objetivación un recorrido 
lógico y sistematizador durante el proceso docente educativo, con la finalidad de proponer un proceso 
de capacitación docente sobre el ludismo cognitivo.
Resultados
Resultado No: 1
Obtener: Una efectiva formación pedagógica del ludismo cognitivo, durante el proceso de 
intervención educativo para fortalecer el desarrollo de las estructuras cognitivas de los estudiantes en 
la asignatura de geometría analítica, en la unidad educativa Ángel Polibio chaves, de la ciudad de San 
Miguel, provincia de Bolívar durante el período lectivo 1013–2014.
Suposiciones importantes para este resultado
•  Colaboración del departamento de posgrado, como interventor del presente proyecto de 
comunicación educativa entre la Universidad Estatal de Bolívar y la Unidad Educativa Ángel 
Polibio Cháves de la ciudad de San Miguel, con la finalidad de reconocer la vinculación que 
se genera entre estas instituciones de formación del pensamiento intelectivo y modelamiento 
axiológico en los estudiantes.
•  Fomentar interés colectivo de los formadores hacia los alumnos.
Resultado No: 2
Estudiantes, capacitados, quienes participan mediante: El ludismo cognitivo, durante el proceso de 
intervención educativa, para fortalecer el desarrollo de estructuras cognitivas en la disciplina de 
geometría analítica en los estudiantes de la unidad educativa Ángel Polibio Chaves, de la ciudad de 
San Miguel, provincia de Bolívar, durante el período lectivo 2013 - 2014.
Suposiciones importantes para este resultado
Interés por parte de los padres de familia en las actividades planteadas
Resultado No: 3
Estudiantes, capacitados, quienes muestran la utilización: Del ludismo cognitivo, durante el proceso 
de intervención educativa, para fortalecer el desarrollo de estructuras cognitivas en la disciplina de 
geometría analítica en los estudiantes de la unidad educativa Ángel Polibio Chaves, de la ciudad de 
San Miguel, provincia de Bolívar, durante el período lectivo 2013-2014.
Suposiciones importantes para este resultado
Interés por parte de los padres de familia en las actividades planteadas
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Discusión
Para el proceso de investigación, el investigador considera importante ser determinante en la 
valoración al inicio, durante y de manera previsible en el cumplimiento de los objetivos trazados en 
la presente indagación y la pertinencia que se genera durante todo el proceso: desde la identificación 
del problema como un pilotaje Ponte, el posicionamiento científico que requiere el investigador en 
las categorías que participa el problema, la metodología que requiere esta investigación fáctica y 
finalmente los resultados que se verán observados desde la programación lógica mediante las matrices 
de SENPLADES.
Para ello es importante denotar, por tanto, algunos factores que deben ser abordados por el proceso 
mismo de la investigación, al reconocer los esquematismos a los que se ha visto abocado el proceso 
docente educativo y el esquema antiguo del estudiante. 
•  Dificultades en el cumplimiento de las actividades académicas desarrolladas en el contexto áulico 
y las tareas autónomas que debe presentar el estudiante o el equipo definido.
•  Deficiencias de los estudiantes al no saber reconocer sus estructuras cognitivas y como provocar 
durante la intervención de sus actividades académicas estos procesos mentales y habilidades del 
pensamiento para viabilizar el cumplimiento de los logros, fines y objetivos programados por el 
Profesor.
•  Estudiantes que no son capaces desde la familiarización a desarrollar la creatividad e innovación 
en las tareas exigidas durante el proceso docente educativo.
•  Maestros que someten al estudiante a un proceso conducente por la facilidad y la actitud rutinaria 
con la que han participado durante mucho tiempo en la responsabilidad como mediadores de un 
proceso que observar limitantes en el aprendizaje. 
•  De manera que, la presente investigación pretende a su juicio lógico y sistematizador, luego del 
proceso de capacitación a los docentes y la intervención mediante tareas dirigidas a los estudiantes, 
observar imperativos meta cognitivos como:
•  Una intervención educativa que contribuyen desde las efectivas estructuras cognitivas a un 
efectivo modelamiento cognitivo y axiológico en los estudiantes.
•  Un modelamiento cognitivo y axiológico que revela efectivas estructuras cognitivas necesarias 
para el desarrollo de habilidades y capacidades en la disciplina de geometría analítica.
•  Una función mediadora del docente que se sustenta bajo esta estrategia didáctica y pedagógica: 
la lúdica cognitiva que facilita ese proceso educativo de intervención que se genera entre el 
profesor y los estudiantes; estudiantes y estudiantes.
Una investigación, que por las características de comportamiento, actitud, aptitud, hábitos de 
estudio, pretende fomentar una cultura de intervención didáctica y pedagógica con la finalidad de 
corresponderse con los fines, objetivos y metas que se plantea una educación que debe al enterarse a 
los condicionamientos sociales en los que es característico un estudiante que en muchas ocasiones he 
de frenado por aquellas conductas generacionales y conflictivas que le han obligado a atrincherarse en 
algunas esferas que comprometen su estilo de vida, como son: la tecnología, la rebeldía, la precocidad 
sexual frente al quemeimportismo de un núcleo familiar que siente que ha perdido la batalla frente a 
la tía y orientación moral.
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Conclusiones
El problema de investigación es el resultado de un análisis pormenorizado generado a partir de la 
observación directa en el pilotaje de la investigación, así como, las actas de calificaciones que reposan 
y la secretaría de la institución.
Para promover un posicionamiento intelectivo, fue necesario la investigación bibliográfica sobre 
las categorías que versan en el tema de investigación, con la finalidad de que mediante un proceso 
de análisis y de síntesis el autor pudo generar un nivel de interpretación argumentativo, así también, 
sustentado en las normas APA pudo apoyarse en algunos marcos de referencia actualizados que giran 
en torno a las indagaciones propuestas en el marco teórico.
A partir del reconocimiento que se genera en la presente investigación fáctica, el investigador tuvo 
la obligación de definir una matriz de involucrados y generar un aporte cultural que es el resultado 
modo nativo y dinámico de la investigación el mismo que se sustenta en el modelamiento cognitivo 
y axiológico mediante la participación de una estrategia didáctica que contribuye al desarrollo de 
estructuras cognitivas durante el proceso de intervención educativa docente y estudiantes.
La entrega de los resultados de la presente investigación, así como, el reconocimiento oficial de 
las autoridades del establecimiento educativo con respecto a las matrices de SENPLADES, están a 
la espera de que luego del análisis que se realice el interior del mismo establecimiento sea factible la 
aplicación sustentada en un campo de capacitación a los docentes e intervención de los estudiantes 
mediante jornadas pedagógicas con la finalidad de promover un cambio imperativo y actitudinal en 
el proceso docente educativo.
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